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＜大学の動き＞ 日 誌：・ H ・H ・・…－・… … …....・ H ・－－－…・・・……・・・ 796
京都大学原爆災害総合研究調査班
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カタログは Catalogof Thai Cremation Volumes 
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日 誌
(1989年9月1日～9月30日）
9月1日 総長， ドイツ述邦共和国 Miinchen大学 20日 国際交流委員会
W. Steinmann学長と学術交流に関する覚 25日 学位授与式
交換 26日評議会
11日 フィンランド共和国国会議員文教委員会 E. アメリカ合衆国最優秀教員 T.Weeks氏ほ
Pystynen委員長ほか19名来学，総長及び関 かl名来学，総長と懇談
係教官と懇談 アメリカ合衆国 East-WestCenter, Lee 
16日 中華人民共和国西北大学張堂之学長ほか5 Jay-Cho所長来学，総長及び関係教官と懇
名来学，総長及び関係教官と懇談 談
18日 マダガスカノレ民主共和国 Antananarivo大 27日 同和問題委員会
学 R.Ranjeva学長来学，総長及び関係教 29日 防火委員会
官と懇談 連合王国教育科学省 R.Jackson政務次官
ノルウェ ー王国 Trondheim大学 s.K. ほか4名来学，総長及び関係教官と懇談
Ratkje教授来学，総長及び関係教官と懇談 30日 木材研究所，良学部林産工学教室公開講座
19日 ドイツ連邦共和国研究科学省 Bernhard 「木の文化と科学」（以後， 10月7日〕
Doll局長来学，総長と懇談 ドイツ連邦共和国 Munster大学 Hans-Uwe
中華人民共和国第一歴史拙案館鞠徳源研究 Erichsen学長ほかl名来学，総長及び関係
室主任来学，総長及び関係教官と懇談 教官と懇談
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